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KATA PENGANTAR 
 
Sripsi ini pada dasarnya adalah sebuah blueprint dari sebuah pencapaian yang 
dimunculkan oleh ayah saya. Didalamnya terkandung sebuah rencana 
pengembangan bisnis baru untuk alternatif penyedia produk jasa dan sarana 
pariwisata di Jogjakarta: Sebuah biro perjalanan wisata dengan sentuhan pribadi. 
 
Dibalik skripsi ini, semuanya dimulai dengan sebuah penelitian awal di dua 
daerah pesinggahan wisatawan di Jogjakarta, yakni Sosrowijayan dan 
Prawirotaman. Penelitian ini dimulai untuk melihat iklim pariwisata di dua daerah 
tersebut untuk mencitrakan peluang usaha yang bisa dimasuki. Selanjutnya, 
skripsi ini membahas mengenai kebutuhan wisatawan yang masih belum mampu 
terlayani oleh biro perjalaan wisata di Jogjakarta. Pada tahap ini, terdapat 
penggabungan desain untuk dikonstruksi. menjadi satu buah rancangan bangun 
biro perjalanan wisata. Semuanya itu dicampur dan dilakukan penyesuaian 
kedalam sebuah usaha rencana pengembangan bisnis baru yang lebih besar yang 
melewati tujuh tahapan dari delapan tahap analisis, yang ditunda pada 
implementasi rencana usaha ini, menunda sejenak guna menentukan waktu yang 
tepat untuk direalisasikan. Skripsi ini mungkin kurang sempurna dalam 
penulisannya, oleh karena itu, saya memohon komentar kritik dan saran lebih 
lanjut. 
 
Dengan ketidak sempurnaan penulisan karya tulis ini, saya berharap bahwa skripsi 
ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lain.  
 
 
 Yogyakarta, 08 Oktober 2010 
 
                               Penulis, 
 
 
 Haryo Danisworo Thomas 
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MOTTO 
NGELMU PRING – SINDHUNATA 
 
Pring / deling, tegese kendel lan eling… 
Kendel marga eling, timbang nggrundel nganti suwing 
Pring ori, urip iku mati… 
Kabeh sing urip mesti bakale mati 
Pring apus, urip iku lampus…  
Dadi wong urip aja seneng apus‐apus 
Pring petung, urip iku suwung…  
Sanajan suwung nanging aja padha bingung 
Pring wuluh, urip iku tuwuh… 
 Aja mung embuh, ethok‐ethok ora weruh 
Pring cendani, urip iku wani…  
Wani ngadepi, aja mlayu marga wedi 
Pring kuning, urip iku eling…  
Wajib padha eling, eling marang sing peparing, eling dhirine, eling pepadhane,  
eling patine, eling gustine. 
 
 
Yaiki sejatining ngelmu pring: 
 
Pring kuwi mung suket, dhuwur tur jejeg… 
Pring iku gampang tuwuh, lemahe bera, lemahe subur 
Mangsane garing, mangsane rendheng, pring iku terus modot, 
Ora gampang tugel merga iso melur… 
Merga anggone melur mau, pring kena dienggo mikul watu sing abote kaya ngapa wae. 
Uripmu ora bakal dadi kaku, mergaanggonku ora kaku, aku bisa mikul bot repoting uripku, 
uripku gelem melur, pasrah, mula bauku uga ora bakal tugel poklek, sanadyan 
sesangganku abote ora karu‐karuan. 
Njerone pring iku bolong tanpa isi, nanging bolong iku ngemu isi… 
Urip iku pindhanggoleki isine wuluh wung wang. Golekane njerone pring, kowe bakal 
ora mrangguli apa‐apa. Nanging kowe kudu nggoleki terus isi mau, tanpa kendhat, 
mengko kowe bakal kasuwungake saka apa kang nggandholi uripmu, lan kowebakal 
nemoni “isi sajroning suwung”, yaiku sejating uripmu. 
Prasaja ora duwe apa‐apa, ning merga ora duwe apa‐apa, bakal bisa dadi apa‐apa… 
Aja nglokro, sanajan kowe mung kaya suket, yen kowe gelem dadi pring, uripmu 
bakallumintu lan murakabi tumrap sapa wae. 
 
Kowe bakal bisa urip rekasa, aja nggresula, aja wedi. 
Aja kaku uripmu, melura, pasraha baumu, ojo do gampang nesu. 
Aja nggresula, aja sedih, aja wedhi. 
Dudu kowe, nanging gusti, sing mesti luwih ngerti…. 
Ngatur urip lan mati, nyukupi rejeki, paring tentreming ati, sing bakal nuwuhake, 
nggedhekake, nyempulurake uripmu tanpa kowe ngerti, ngerti‐ngerti kowe wis ketiban 
rejeki, cukup sandhang cukup pangan mukti pakarti 
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INTISARI 
Penelitian ini ditujukan guna mencari apa saja kebutuhan yang belum terpenuhi 
dari pasar produk pariwisata di Jogjakarta. Kemudian, hasil penemuan itu 
digunakan untuk menyusun konsep alternatif dari biro perjalanan wisata yang 
mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian 
berupa studi eksplorasi menggunakan metode kualitatif. Dalam skripsi ini terdapat 
berbagai metode penelitian lain seperti focus group discussion, observation, 
committee opinion, dan analisis data sekunder. Konsep pengembangan bisnis baru 
ini akan menjalani tahap uji coba lanjutan. Mencari dan mengetahui potensi dan 
alternatif produk wisata apa yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh penyedia 
jasa khususnya Biro Perjalanan Wisata pada bidang publikasi wisata di Jogjakarta. 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang ingin diketahui, seperti: 
Kebutuhan wisatawan yang seperti apa yang hingga kini belum dikelola oleh Biro 
Perjalanan Wisata yang ada di Jogjakarta? Bagaimana cara untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan tersebut? Jenis Biro Perjalanan Wisata yang seperti apa 
yang dapat dijadikan alternatif? 
 
Kata kunci: pariwisata, industri pariwisata, biro perjalanan wisata, punokawan, 
rencana pengembangan bisnis baru, new bisnis development plan. 
 
 
